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PARTE OFICIAL
S~ÑORA; Las crecientes necesidades de l~ q.ependencias
militares existentes en esta corte, las distintas ideas'que hoy
rigen reSl]!lC~9Q.las condiciones que deben reunir los cuarte-
les y el haberse derribado en fecha relE1.tivamente -recientes
los del Pósito., Buen Retiro, Soldado, San Mateo y f3anta Isa-
bel, sin que durante el mismo tiempo se haya construido
más que el de Reina Cristina, son circunstancias que han te-
nido como consecuencia inmediata la que de las tropas de
esta gu~pl!C~ÓI'). n.o !le encu.entren alQjadas en las condiciones
que hoy reclama la higiene, estándolo, por el contrario, la
mayor parte en l¡.ntigups edHicios, como íos de 8an Gil y San
F.rllnci~o, de rnalatl conqicipnell, situados de tal manera que
iml?!dep se 11~v~n á cl!bQ 111 completa urb&nizllCi6n de im·
ppr,taIltll.ll b~rriq8 de e~tª, cagiw.,l yel aislaQl.iento del templo
de 8an.Fra~c1!'co, ve~ga~erª, 4o.nr~ d~l a,,,~ na~ipnll.l; y una
cosa a,nálo[~ ocurre con el Palacio qe E?aIl J u¡¡.n, en el q;n.e se
encuen~_rll. inst~lll.do el M::useo 4e Ingenieros, que Qontie~e ex·
te,nsa colecció~ d~ modelo_s y qq.riosidlj,desy nun:¡.er,oslt biblio-
teca, reugic!,flll 4 ~u:er.za qe cpnsta.ncia. Q..:u..r~J:).t~m¡;¡!Jhosaños,
y qu.e hpy repra,¡ent!!-n ur¡.l¡. crecida. I:llunlj< expq~at!!. á ser dlls·
truida por un incendio, por cons~r·varl:l~~n un edi&pio viejo,
ain las C!ebi~~ qondicíonea para, el objeto á q:u..e S\3 destina, y
qp~, por ot¡.:~ Plu:t,e, impi~e la. p).'olp~g!lción de algunas ca-
lles, precÍf!amente en uno de los sitios más herrnpsos de la
corte.
Pero aun es más; existen ya d13 antiguo dispoaicipnes, al·
gunas de las cuales tienen carácter legislativo, con las que se
ha tratado de poner remedio á este estado de cosas, sin que,
á pesar de ello, se h/;\y~ hecho.nad/} práctico respecto al par-
ticular.
Han de mencionarse, en primer lugar, las leyes de 22 de
julip qe 1876, que en /:1u. ar.t. 2.° autQriza al Gobierno para
p_ermuttlr con' el AyunmlJ)¡ento de Ma.drid el fa~io de San
;j:u..~J+ ppr -qn edjf!ciQ qonde J?qedll colo.c~rBe Ell MUBeo de in-
geniero!'!, ~~tenW hoy eJl.el mil:lIllP, y la de 17 de s611tieJllhre
ltEAL DECRETO
PR.ESIDENCIA. DEL OO.NSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN
~~...... - ................. ..,ce~
I -
de 1896,qile en BU 8rt. 1." autoriza &1 Ministerio de la Guerra
para derribRl' el cuartel de San Gil y vender los terrenos del
mismo, except-o 108 necesarios para la prolongación de las
calles de Mendizábal y Don Martin hasta la plaza de San
Marcia], de.biendo, según el arto 2,°, destinarse los productos
de estas ventas á la construcción d13 nuevo~ cuarteles en aque-
1108 terren08 del Ayuntamiento, del Estado y de particulares,
que por sua condiciones satisfagan mejol: las exigencias mi-
litares, y ee¡tableciéndose en e13.0, que los Ministerios de Es-
tado y de la Guerra adopten las medidas necesarias para que
se desocupe el cuartel del Rosario y puedan terminarse las
o,bras de San Francisco el Grande, existiendo además, res-
pecto á este último punto, el real decreto expedido por el
Ministerio de Estado en 27 de febrero de 1888, según el cual
ha de procederse á la posible brevedad al derribo de los edi·
ficios propiedad- del Patronato ue la Obra Pia de los Santos
Lugares, que rodean la iglesia de San Francisco y dicho Po.·
tronato ceder al ramo de Guerra, en propiedad y con desti-
no á la construcción de edificios militares, una extensión de
13.160 metros superficiales.
La primera de las leyes citadas no pudo ser cumplida in-
mediatamente después de su publicación, por no poseer el
municipio de esta corte ningún edificio 'con la capacidad y
condiciones precisas para llevar á cabo la permut'a., formu~
llíndose luego, en cumplimiento de lo dispuesto en real ol'den
de 26 de febrero de 1877, anteproyecto para edificio con des·
tino á Museo mla manzana formada por las calles de Alar·
cón, Felipe lI, Granada y'Ji,ealtad; pero vendidos los terre-
nos que la constituían, n.o-pudo llevarse á la práctica; poste-
riormente se han hecho algúnas gestiones encaminadas á que
el edificio que hoy OCUP4 sea desaloj!l.I:lo, pero siempre se ha
tropezado con el inconveniente de no disponerse de local á
que poder trallladar las hermos~e cole.cci.QDes JI b.wJw.tcJJa qu~
constituyen el Museo. '
Por el Ministerio de la Gue_rra ya se l¡,a RrQq\R~4o, ~n lo
posible, atender á esta necesidad, plles &1 qistribuir, P.Q! r!)al
orden de 28 de enero de 1899,los solares resu)tantes del de-
rribo del antiguo hospital- mi'litar d'e esta corte, se reservó la
parte necesaria para la construcción de un museo de nueva
planta; pero justo es, y así ha sido reconooido siempre, que
su coste ses Bublagado por aquella enmdad'ó corpora9ión que
haya de aprovecharse, en una ó en otra forma, de los oorre·
nos que ocupa el Fa,laoio de ~a-n Juan, GUYo valor' ea mtly
CJ:,6(ljdo;
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La's mismas dificultades se han encontrado para poder
dar cumplimiento á la ley de 17 de septiembre de 1896 y real
decreto de 27 de febrero de 1888, pues para poder desalojar
los cuarteles de San Francisco y San Gil precisaba, en pri-
mer lugar, disponer de alojamiento para las tropas que en
ellos lo tienen actualmente y para instalar las Prisiones mi·
litares, parque de Artilleria y demás oficinas y dependen-
cias militares que en ellos existen, y también dentro de los
escasos recursos con que para estas atenciones ha contado
siempre el ramo de Guerra, se ha hacho lo posible, reser-
vando so~ar para el cuartel del escuadrón de Escolta Real, y
ordenando la construcción de un cuartel para un regimiento
de Infanteria en el paseo de Santa Engracia, el que, una vez
terminado, permitirá desalojar parte del de San Francisco,
para en el solar resultante, agregado al que ya existe pro-
piedad del Estado, afectos á servicios de Guerra, que quedó
disponible por derribo del antiguo cuartel del Rosario, llevar
á cabo la construcción de otro; pero siguiendo esta marcha
se tardarán muchos años antes de que pueda ser mi hecho
'el acuartelamiento en buenas condiciones de la,"guarnición
de Madrid, la instalación conveniente del Museo de Ingenie-
ros, parque de Artilleda, zonas y otras dependencias milita-
res, y la urbanización de los barrios en que están enclavados
los actuales cuarteles de San Gil y San Francisco y el Palacio
de San Juan.
Precisa, pues, adoptar alg"llna determinación que permita
'en un plazo breva llevar á cabo la construcción de edificios
.militares con destino á cubrir las atenciones mencionadas,
lo cual podrá hacerse sin que en definitiva haya de resultar
sacrificio grande para el Estado, toda vez que la venta de los
solares que queden disponibles después del derribo de San
Gil y el Palacio de San Juan, ha de producir, dados los sitios
en que se encuentran, ingresos de importancia; por estas
razones, y teniendo en cuenta que la resolución completa de
este asunto puede afectar al Ministerio de Estado, por lo
que se refiere al Patronato de la Obra Pia de los Santos Lu-
gares; al de Hacienda, en lo relativo á la forma en que po-
drian arbitrarse los recursos necesarios, y al Ayuntamiento
de esta corte, por lo que afecta á la, urbanización de loe te-
rrenos que hoy ocupan los edificios que han de demolerse,
y porque quizás y en compensación á los beneficios que ha
de obtener, pueda facilitar recursos pecuniarios ó solares
aprovechables para las nuevas construcciones, el Presidente
del Consejo de Ministros, previamente autorizado por éste,
tiene el honor de someter á V. M. el adjunto proyecto d~
deGlreto.
Madrid 1.o de julio de 1901.
SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.,
PR.ÁXEDES MATEO SAGASTA
REAL DECRETO
Atendiendo á las razones que me ha expuesto el Pre-
sidente del Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Una comisión presidida por el gene-
ral Jefe de la Sección de Ingenieros del Ministerio de la
"Guerra, y de la que formen parte un representante del
Ministerio de Estado, otro del de Hacienda, otro del
Ayuntamiento de esta corte, el coronel comandante de'
;Ingenieros de Madrid y otro jefe y un capitán del cuerpo"
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de Ingenieros militares, estudiará y propondrá, en un
plazo que no exceda de tres meses, la forma más rápida
y práctica para desalojar y demoler, en el plazo más bre-
ve posible, los cuarteles de San Gil y San Francisco y el
Palacio de San Juan, y para construir cuarteles en que
las tropas que hoy ocupan dichos edificios puedan alojar-
se en las debidas condiciones higiénicas y militares, así
CC:lO edificios' en que se instalen de modo conveniente
las dependencias militares que en la actualidad lo están
en las que han de demolerse.•
Dado en Palacio á primero de julio de mil novecien-
tos uno.
MARíA CRISTINA






Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Minis·
terio, la Reina Hegente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Re;y (q. D. g.), se ha servido" autorizar al general de
brigada D. Manuel' Serrano y Ruiz, para que fije su residencia
en esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iento y
fin~s correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOB y CAUPAllA
DEPÓSITO DE LA GUERRA
El Rey (q. D. g;), yen su nombre la Reina Regente del"
Reino, ha tenido á bien autorizar que los individuos de tro-
pa que forman parte de la Brigada Obrera y Topográfica del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, puedan utilizarse para
desempeñar el servicio de ordenanzas del Depósito áe la
Guerra y sus talleres, en el número estrictamente indispen-
sable que las necesidades del servicio exijan; quedando, por"
lo tftnto, modificado en este sentido el arto 60 del reglamento
de dicha Brigada, aprobado por real orden de 4 de diciem-
bre de 1886 (C. L. núm. 538). ;
, De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901.
WEYLER




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien ordenar queden sin
efecto los destinos que á la Zona de Avilanúm. 41 y al re."'
gimiento, del Rey -núm. 1 se otorgaron:; respectivaménte;'
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por real orden de 25 de junio último (D. O. núm. 138), á ros
capitanes de Infanteria D. Miguel Masip Juliá, del regimien-
to del Rey, y D. Enrique Soto Hernández, del de Aragón nú-
mero 21. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que el
capitán Masip continúe perteneciendo al regimiento del Rey
núm. 1, y que el capitán Soto, pase destinado al de Al-
mansa núm. 18; causando esta disposición los efectos a¿-¡...:-
nistrativos en la revista del presente mes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ajíos. Ma·
drid 2 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombré la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coronel
del regimiento Dragones de Montesa, 10.0 de Caballería,
D. Riéardo González y Marchueta, pase á situación de exce·
dente, con residencia ~n esa región.
. De real orden lo digo á V.E. parn BU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de i901.
Sl:lfior Capitáp. general de Catalui,a.
S.efior Orc].enador de. pagos de Guerra..
-.-
Excmó. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á'
este Ministerio en 29 de mayo último, dando cuenta de que el
Capitan general de Cuba concedió, en 2 de febrero de 1899,
pasaporte para -trasladarse á la Peninsula por cuenta del
Estado, á D. Jacinto Pagés Via, cabo que fué de Voluntarios,
yá su hijo mayor de edad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del 'Reino, se ha servido aprobar la deter·
minación de dicha autoridad, y conceder al interesado los
,;eferidos pasajes en tercera clase ordinaria, por cuenta del
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~stado, con arregloá su categoria, como comprendido en el
telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
1.0 de julio de 1901.
. WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nias genel'ales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba.
-. -
SECCIÓN DE ADMINIS'l'RACIÓN: UILITAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito. de 7 del mes próximo pasado,
promovida por el capitán de Infantería D. Angel Ramírez
González, en súplica de que sigan abonándosele las pensio.
nes de dos cruces rojas del Mérito Militar que posee, sin la
limitación que establece la real orden circular de 22 de enero
último (C. L. núm. 11), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. •
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peticiÓn
del ipteresado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieDto y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de julio de 1901.
WEYLER·
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia que V. E. cursó!Í
este Ministerio con su escrito de 27 de febrero último, pro-
movida por el médico primero de Sanidad Militar D. Gabino
Gil Sáinz, en súplica de que el abono de las tensiones de lIt
cruz de la real y militar Orden de San Fernando que posee, le
sea practicado sobre 1m actual empleo, que disfrutaba al serIe
aqnélla conced'da, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei,.
na Regente del Reino, de acuerdo con la Ordenación da pa.
gas de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicit:4do, por -
hallaree comprendido en laR reales órdenes circulares de 15
de enero de 1878 (C. L. núm. 15) y 24" de octubre de lR\16
(C. L. núm. 290), y disponer que por las hubilitaoiollf-s Ó IDa
Comisionfs liquidadoras á quienes correspuuda. Re verifique-
la reclamación de lo abonado de menos, en la forma que au-
torizan las reales órdenes circulares de 7 de marzo y 11 de
ootubre de 1900 (C. L.núms 67 y 201) Y la de 27 de mayo
próximo pasado (C. L. núm. 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
¡,o de julio de 1901.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liqt¡idadora de la Intendencia militar de Filipinas..
-
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MH..rrAR
Excmo. Sr.: En vista del eRcrito de V. E. fecha 24 de
marzo Último, en el que da cuenta de la existencia de 1.570
sé ba.nas, á cargo de la Comisión liquidadora del 11.o batallón
de Artilleda de plaza, ('1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.'
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que laa
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referidas llábanas sean transportadas por ferrocarril y cuenta
del Estado, desde Cádiz al establecimiento central de los
servicios administrativos militares de esta corte, para que,
según su estado de vida y condiciones que reunan, sean
aplicadas al servicio más adecuado; autorizando, al propio
tiempo, á la Comisión liquidadora del 11.0 batallón de Arti~
Heria de plaza, ¡)a.ra que cargue á su fondo de material. el
importe de dichas sábanas; á fin de compensar el cargo con-
tra su almacén. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de julio de 1901.
..
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qúién se ha de hacer la reclamació.p. de las dos pagas que
como resatcimiento le fueron concedidas por real orden de
20 de abril último (D. O. núm. 87), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas, se ha servido resolver que dichas dos pa·
gar? 6~an reclamadas por el cuadro eventual afecto á la COI
misión de cuerpos disueltos del archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1.0 M'julio de 1901.
WEYLER
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de au.erra.
--
PREMIOS DE REENGANCHE-
Excmo. Sr.: "Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi·
nisterio en 1l de abril último, promovida por el sárgento
del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, Eugenio
Pardo Albasanz, en súplica de abono de la gratificación d~.
continuación en filas, desde 1.0 de junio de 1898 á fin de
diciembre del mismo año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
"interesado el abono que solicita, y disponer que la Comisión
liquidadora del batallón Voluntarios de Madrid, que fué del
ejército de Cuha, formule la correspondiente reclamación,
según autoriza la real orden 'de 11 de o"ctubre de 1900
(C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
i.o de julio de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de Castilla la' Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 de abril último, promovida por el sargento
de cornetas del 5.0 batallón de Montaña, Antonio Prisco
Rey, en súplica de abono' del premio" de reenganche de'ven-
gado como cabo de cornetas, desde 1.0 de septiembre de
1895 á fin de junio de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha 'tenido á bien conceder al
interesado el abono que solicita, y disponer que la Co.
misión liquidadora del primer batallón del regimiento In-
fantería de León núm. 38, formule la correspondiente recIa.
mación, en adicional al ejercicio cerrado de 1897·98, á que
afecta, y cuyo importe, después de liquídfldo, se comprende·
rá en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley
de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l.o de julio de 1901.
WFlYLER
Señor Cll,pitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
t\ este Ministerio, promovida por el ca.pitán de Infanteria
D. Mariano Serrano Pérez, en súplica de que se aclare por
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Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la' Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo: Sr.: En vista de la in8tancia promovida por
el primer _médico dl! la Armpd,~ D. Enrique GarcíaAr-
time, en súplica de abono "de dos p¡:¡gaa, á que.Be cpIl!lid!lra
con derecho como. prisionero que ha sido' de los tagalos
en Fiíipin~, el Rey (q; D; g.), yen su nombre la Reina Re;-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que, previa
la justificación tí que se refiere la real orden de 23 de junio
de 1835, se abonen al recurrente las dos pagas que solicita,
con arreglo á lo prescripto en las reales órdenes de 23 de no-
viembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya reclama-
ción se practicará, según está prevenido, por la Comisión li-
quidadora del cuerpo ó clase á que,. que el interesado perte-
necia al ser hecho prisionero, ante la de la Intendenoia
militar de Filipinas, para que, reconocidas y liquidadas,
sean satisfechas con aplicación al crédito que lie determine.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
este Ministerio, instruído á instancia del segundo teniente de
Artillerla (E. R.), D. Benito Núñez Blanco, en averiguación
del derecho que pueda tener al abono de dos pagas, como
prisionero que fuédelos tagalosen Filipinas, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que del examen de dicho expediente resulta que el
, oficial de que se trata no ha desmerecido por su co,nducta
militar y politica, así en el acto de ser hecho prisionero
como mientras permanecjó en poder dél enemigo, SE' ha
·servido resolver que se abonen al referido segundp teniente
dos pagas de su empleo, con arreglo á lo prescripto en real
orden de 23 de noviembre de 1872, cuya reclamación se
practicará, según está prevenido, por la Comisión liquida.
dora del cuerpo 6 clase aque pertenecía el interesado al caer
prisionero, y una vez liquidada por la de la Intendencia mi-
litar del Archipiélago, será satisfecha con aplicación .al cr~.
1
dito ~ue en su día se co.nceda para el pago de esta cla.se de
atenCIones.
De r~al orden lo dig() á V. E. para su conocimiento y
D. O. niUn. 14~ S julio 1901
_.-
WEYLER
liquidadora de la Intendencit:t
demás efectos. Dio!'! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de julio de 1901.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipina!"•
'ceo'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901.
Señor jefe de la Comisión
militar de Cúba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Señor Capitán general_del Norte.
Señor_Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.





Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el Gonfinado en el penal de Burgos Jesús Díaz Pérez, en sú-
plica de indulto del resto de la pena que extingue, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenta del Reino, de
conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de 30
de abril pró:ximQ pasado y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e022 de junio.último, se ha servido desestimar
la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 11:101.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de mayo último, promo-
vida por el confinado en el penal de Ocaña Guillermo López .
Puig, en súplica de indulto del resto de la pena que extin-
gue, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su ci·
tado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 del corriente mes, se ha servido desestimar la preten-
sión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,:lrid
1.° de julio de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor.Capitán general de ValeElcia.
Sefll)rPresidel'1fJe d'é~ Consejo Supremo dé Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerda con lo informado por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio próximo pa.
sado, ha tenido á bien conceder á D.s Filomena López Ferrara.
viuda del comisario de guerra de primera clase D. Aristides
Sáenz de Urraca y 'rrullench, la pensión anual de 1.250 pe·
setas, que le corresponde segqn la ley de 22 de juli? de
1891 (C. L. núm. 278), la cual pensión 8e abonará á la lllte~
resada mientras permanezca en su actual estado, por la De.
,legación de Hacienda de la provincia de Valencia, con deduc~
ción de la cantidad que ha percibido en concepto de pagas
de tQcaa, importante 900 pesetas, .desde el 30 de enero del
año actual, siguiente dia al del óbIto del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
con su escrito de ·22 de agosto último, promovida por el
ordenanza·celador temporero, José Oaballero lUvas, destina·
do en esa Comisión liquidadora, en súplica de que se le exi·
ma' del descuento de 12 por 100 que sufre en los haberes, el"
Rey (q. D. g.), Y en áu nombre la Reina Regente del Reino,
se' ha servido desestimar la petición delinteresado, por careo
cer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo dispuesto
en real orden del Ministerio de Hacienda fecha 25 de sep.
tiembre de 1900.
,- De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente temporero Dionisio Porras del Oampo, con destino
en esa Comisión liquidadora, en súplica de exención del im-
pueato del 12 por 100 que sufre en sus haberes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
flo6 ha servido desestimar la petición del interesado, por careo
cer de derecho á lo que solicita, con arreglo 'á lo dispuesto
en real orden del Ministerio de Hacienda fecha 25 de sep-
tiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d6IYS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901. ....
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspeccione-s de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, instruidQ á instancia del segundo teniente
de Infanteria'CE. R.), D, Emilio Tejido Jimeno, en averigua-
ción del derecho que pueda tener al abono de dos pagas,
como prisionero que fué de los tagalos en Filipinas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, apre·
ciando que del examen de dicho expediente resulta.queel
oficial de que se trata no ha desmerecido por su conducta
militar y politica, asi en el acto _de caer prisionero como
mientras permaneció en poder del enemigo, se ha servido re-
solver que se abonen al referido segundo teniente dos pagas
de su empleo, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
23 de noviembre de 1872, cuya recla~ación se pra{)ticará,
según-está prevenido. parla Comisión liquidadora dei cuer-
'po ó claee t\ que pertenecía el interesado al ser hecho prisio-
nero, y una -rez liquidada por la de la Intendencia militar
del Archipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito que
en su día se conceda para el pago deesta clase de atenciones.
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de julio de 1001.
© Ministerio de Defensa
WEYLER
WEYLÉa
!. b. O. núm. 142
-
señor Capitán general de Valencia. '. .
~ñor Presidente del Consejo Supremo de-Gu~rra y Marina:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOli
Juan Ferrer Rovira, padre de Juan Ferrer Cascó, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo
el interesado de derecho á dicho beneficio, según la legisla.
ción vigente, una vez que el causante :falleció de enteritis,
enfermedad común no comprendida en las leyes de 15 (le ju-
lio de 18R6 y 8 de julio de 1860, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con"
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
20 dé junio próximo pasado, se ha servido desestimar la re4
ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de julio de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En viflta de la instanoia promovida por
Domingo Millán Lozano, padre de José Millán Rey, soldado
que fué del ejél'cito de Cuba, en solicitud de pensión; y ca.
reciendo el interesado de derecho á dicho beneficio. según la
legislación vigente, u,na vez que el causante falleció de enfer·
medad común, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la 1{eina Re~
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de junio próiimo
pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por
Bart~loméDelgado Pala~ios y consorte, padres de Ju~n Del-
. gano Salcedo, soldado que fUédel ejército de Filípinas, en
solicitud de pensión;. y car'eciendo los interesados de derechú
adicho beneficio, según la legislación vigente, una. vez q,ue
'el causante falleció de disenteria á bordo del vapor «Cova·
donga», al regresar de dichas islas á la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dél Reino;de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo dé
Guerra y Marin'l1 en 20 de junió próximo pasado, se.ha servi·
do desestimar la referida instancia.,
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.~
de julio de 1901.
WE~R
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.







'Señor Capitán general dé Castilla. la Nueva.
Señor Pl'esid~te del Consejo Supremo de Guerra y Mill'ina •.
Señor Capitán general de Casti.lla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
ésta corte por D.a Maria del Carmen Bache y González, domi-
ciliada en la calle del Marqués de Urquijo, núm. 31,3.0 , viu-
da del capitán de Inful1teria D. José Garcta Martinez, en
130licitud de mejora ·de pensióDi y teniendo en cuenta que
'dentro de la legi¡;lación vigente no hay medio de acceder á
flU petición, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Conseja Supremo de Guerra y Marina en 17 de jnnio pró'
ximo -pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de julio de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Beñor Presidente del Consejo SupreOlo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José de Reyna Benítez y consor~e, padres de Leopoldo y
José de Reyna Rosa, sargentó y cabo, respectivamente, que
fueron del ejército de Cuba, en solicitud nuevamente de peno
sión; teniendo en cuenta que pata deducir el derecho al be-
neficio sirve de punto de partida la fecha del fallecimiento
de los causantes, en la que los recurrentes no podian ser con~
siderados pobres en sentido legal, ateI,ldida 'la cantidad que
satisfacían por subsidio industrial, y que la circunstancia de
haberse dado de baja con posterioridad en la mencionada
contribución no da motivo á modificar ese precepto, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidlld con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de junio próximo pasado, se ha ser·
vido dr.sé/Stimllr la referirla instancia; debiendo atenerse los
intere¡::ados t.I. lo ya 1't'suélto en la real orden de 14 de abril
lHIlH (D. O. núm. RR). .
ne orden de S. M. lo digo á V. B. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de julio de 1901.
Ex{)mo. Sr.: En virtud de lo determinado ~n el real de· 'li Excmo. Sr.: En vist-a de la. instancia promovida por
, creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi- Francisco Pérez Ferrer y consorte, padres de Francisco Pérez
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y ., Navarro, cabo que fué del ejército de Cuba., en solicitud de
Marina en 25 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y pensión; ycareciendo los interesados de dereoho adicho be•
. en su nombre la Reina Regente del Reino, .ha tenido á bien neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
disponer que la pensión anual de 1.650 pesetas y la bonifica- falleció.de enfermedad' común, el Rey (q. D. g.), yen su
ción de peso fuerte por sencillo, que fué señalada por real 01'- nomb.;;.:.'\ la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
den de 30 de abril de 1892, sobre las oajas de Cuba, aD.a Emi- expuesto por el Conséjo Supremo de Guerra y Marina en 20
lia Edelmaun y Gispert, en concepto de viuda del corone} de de junio próximo pasado, se ha servido desesti~ar la referi-
Ejército, teniente coronel de Estado Mayor, D. Jorge Re~nlein da instancia.
'Y Sequf'ra, se abone á la interesada desde 1.0 de enero de di- De. real orden lo digo á V. E. para su c~mocimientoy
cho año 1899, por la Pagaduria de .~a D~rección general de .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·ClaEes Pasivas, en el importe de 1.725 pesetas al año, que es 1.0 de julio de 1901. .
la del '1.'esoro que le corresponde en la Peninsula, é ínterin
'conserve BU actual estadf\; cesando el mismo dia, previa. li-
quidación, en el percibo de su referido ant':lrior señala·
miento.
De real orden lo digo á V. E. para ~u ~~nocimientoy de-
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchoá añofl~ Ma-
drid 2 de julio de 1901,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pot
Josefa García Gómez, madre de Constantino Fernández Gar-
cia, soldado que fué del' ejército da Cuba, é!l. solicitud de
pensión; y careciendo la interellada de derecho á dicho bene-
ficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de ,sincope cardiaco, enfermedad nQ comprendida
en las leyes de 15 de jnlio de 1896 y 8. de julio de 1860, el
Rey'(q. D. g'.), i en su nombre la Réina Regente del Reino,
de conformidad 'con lo expuesto por el Consejo Supremo de
. .,
Guerra y Marina en'20 de junio'próximo pasado, se ha ser-
vidó desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de julio de 1901. ,
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Angela Sánchez GOlÍzáJez, madre de Cándido Rivero Sánchez,
soldado que fué del ej~rcito de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con persona que no e~ el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
,Guerra y M~rina eu20 de junio próximo pasado, se ha ser-
~vido del:!estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. :E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1901.
"Señór Capitán general del Norte.
'Señor P¡:esi~ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Señor P.residente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
SeftoresCapitanea generales de l~a regiones.
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Juan
Blasco Estopiñán y termina con Doroteo 'Tapia Pérez, por
los conceptos que en la misma se indicim, las pensiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en laa le-
yes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones de-
berán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de lae provincias que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia,
de que los padres de los causantes disfrl1tarán del beneficio en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en fa-
vor del que sobreviva. . ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conoc.imiento y de·
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos ~ños. Madrid
1. o de julio de 1901.
WEYLEB
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gabriel SeguJ;ldo Ruíz Bedia, padre de Pedro Ruiz Cubria,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo el interesado de d.erecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el causan-
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19
de junio próximo p,asado, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901.
WEYLEB
Beñor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejó"Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prómovid~ por
Manuel Prieto Díaz y consorte, padres de Antonio Prieto
Gutián, guerrillero que fué del ejército de Ouba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á di-
cho beneficio, según la legislación vigente, una vez que el
causante falleció de septicemia, enfermedad común no com-
prendida en las leyes de 15 de julio de 1896 y 8 del julio de
1860, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 20 de junio próximo pasado, se
ha servido desestimar la referida instancia.
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Aragón ..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WE~EB '
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rosa raDIo Villanova, madre de Diego' Artigas Fanlo, solda-
do que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la intere¿ada de derecho á dicho beneficio, según
la legislación vigente, puesto que en la actualidad se halla
casada con persona que no es el padre deliJausante, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, d'e
conformidad con lo expuesto por el Con'sejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de junio próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. lijo para, su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y' Marina.
el:c:ll









Madrid 1.° de julio de 1901.
PENSIÓN PEOHA.
DelegaCIón de HacIendaA.NUA.L QUE Leyes EN QUE DEBE EMPEZA.R RIISIDlIINOa »)1 L1>S INTlIllIIISADOSParentesco SELDS Ó reglamentos EL A.BONO de la proTIncIaNOMBRES DE LOS INTERESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OONOEDII DE LA. PENSIÓN
!que se en quecausantes ,
les aplican se les consigna el pagoPesetas Cts. Día Mes Año heblo Provincia
--
Juan Blasco Estopiñán • , •••.. Padre•••...• Soldado, Camilo Blasco Carod.••••••.. 182 50 15 julio 1896 .•• 4 febrero .. 1901 Terue!. .............. Crivillen ••.•••••••••• Terue!.IHlefonsa Bueno CUesta ••••••• Madre•••••• ldem, Francisco Lara Bueno••••••.•.. 182 50 ldem •.••••..•. 115 marzo .•• 1901 Jaén...•..• ,., •.•.•• _ Martos••.•.•...•••••• Jaen.Liborio Baños :M:artínez y Basi-
lisa Herrero Arroyo ••.••••. Padres....•• Idem, Jnsto Baños Herrero •••••.••.•• 182 150 Idem ••••••.••• 21 febrero .• 1901 Palencia .•••••••.•••• Villanuevll ••••••••.•• Palencia.Pedro Blanco Martín é Isabel
de Andrés Delgado ••••.•... Idem ..... ,. Idem, Agustín Blanco de Andrés •.•••• 182 50 ldem •••.•.•••• 1.0 ídem ..•• 1901 Segovia.............. Torteadrada •..••.•••• Segovia.
.José Bruño Ferreres y Josefa
Masip Miguel••••••••.••.•. Idem •••••.• Idem, Francisco Brufió Masip ......... 182 50 Idem .......... 1'7 abril .... 1901 Valencia ••••••••..•.. Valencia ..••••.•••••• Valencia.Isabel Bueno Rincón ••••..••. Madre ...... ldem, Bernard.ino González Bueno.•••. 182 50 S julio 1860 •••• 15 febrero •. 1901 Valladolid ........... Valladolid ............ Valladolid.José Mateo Castro Jiménez ...• ~adre.•••••• Idem, José Castro Salas •••••••••••••• 182 50 15 julio 1896 .•• 26 marzo ..• 1901 Granada·l ............. Granada ••.••••••••.• Granada.
'Gregorio Caravaca Tiscar y Ma~
182 I 150ría Juárez Olmedo•••••.•..• Padres•••••• ldem, Félix Oaravaca Juárez.••••••••• ldem •••••••••. 14 ídem •••. 1901 Jaén........ 1II •••••• ,.' Iruela •.••••.•••••••• Jaén.Domingo Castellote Guarque y
Josefa Gargal10 Buj......... ldem .••.••• ldem, Juan Castellote Gargallo ••••••• 182 50 ldem ......... .' 20 ídem .... 1901 Teruel ••...••••...••. Valdelinares ••••••••• Teruel.Juan Capdet Fontanals y María
. Ferret Gargas ••••.• : ....... ldem •••••.• Idem, José Capdet Ferret•••.•.••.•••• 182 50 Idem •.••••.•.• 23 ídem .... 1901 Barcelona ............ Villanueva y GeUrú.•• Barcelona.Vicente Cuesta Morilla y Felipa
Vizcaya..Zulneta Viña........ " ..... ldem •••.••. ldem, José Cuesta Zulneta•••••••••••• 182 50 Idem •••...•••• 16 abril .... 1901 Vizcaya •.•••••••••••• Seztao •••.••..•••••.•Esteban Celada Iglesias y Ju-
Palencia .••••••••••••liana Anto1!nez García•.•••. Idem ....... ldem, Nicaslo Oelada Antolínez.•••••• 182 50 ldem .••••••••• 29 marzo.... 1901 Villemar ............. Palencia.
·Constantino Campos Molina y
Teruel.Josefa Tena Alcón.......... Idem ....... Ide¡n, Francisco Campos Tena .••••••• 182 50 Idem. •••••...•• 20 ídem .... 1901 Teruel ..•.......... ¡. Mosqueruela ..•••••••Francisco Chacón Marlínez y
Murcia.Josefa Pérez Molina •..••••. Idem ••••.•• Idem, José Chacón Pérez ••••••.••.••• 182 150 Idem •••.•••.•• 5 abril .... 1901 Murcia •••••••••.••.• Pliego •. ~ •••.••••••••Francisco Germán Expósito y'Id
ldem, Francisco Expósito Soriano•...• 137 J ~Decreto 28 octu- 10 octubre•• 1898 Idem ..••••••.•••..•• Abanilla............. ldem.Francisca Soriano•••••.•..• \ em ••••..• bre 1811. ....José Rodríguez Loís y Oándida
Lugo.Reigosa Saavedra••••.• , .••. Idem .•.••.·• Cabo, José Rodríguez Reigosa•.••••••• 2'78 '75 15 julio 1896 ••• 10 julio••••• 1900 Lngo .•...••.•••••••• r,orenzana ., .••••••••Mariano Talaya Arribas y Vi-
centa Hontecillos ••••.••••• Idem ... : ... Soldado, Lino Talaya Hontecillos " ..• 182 50 Idem : •.••••.•.• 80 sepbre••• \1900 Cuenca .............. Oasaslmarro..•••••••• Ouenca.Doroteo Tapia Pérez•••••••••• Padre••••.••






















Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
21
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursóV. E. al Consejo Supremo d.e Guerra y Marina en 2 de
enero último, instruido á favor del soldado que fué del bao
tallón Principado de Asturias, llI[arcelino Alvarez Lafuente;
y resuHando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey(q.D.g.),yen8u nombre la ReinaRegente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
21 del mes próximo pasado; se ha servido conceder a,1 illte·
resado el retiro, con sujeción á lopreceptuado en el grado
primero del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de
1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber menAual de 7'50
pesetas, que habrá de satlsfacél'sele, pOl' la Delegaéión de Ha-
cienda de Oviedo, á partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de julio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista del expediente d.e 'inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto á la segunda brigada de
tropal'l de Administración Militar, José Archs Tortusans; y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 del mes próximo pasado, se ha ser·
vido conceder al interesado el retiro, con sujt>ción á lo pre·
ceptuado en el grado primero del cuadro de la real or:l.en
circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asig'lándo-
le efhaber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacér-
sele, por la Délegación de Hacienda de Barcelona, á partir
dé la fecha en que cese de percibir haberes como expectante
á retiro.
, De real orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento y
demás.e!ectoa. Dios guarde'á V. E. muchos ,áños. Madrid
V~ ¡;le julio d,e 1901.
WEYLER
Señor Capitán g;eneraI del Cataluña.
H&ñor Presidl3nt~ d.el Consejo Supremo' de GueJ.'ra y Marina.
~
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina, promovida por
D.a Glotilde Martín, viuda del capitán de Infantería, retira-
do, D. Domingo Pérez Benzo, en súplica de que se traslade
á la Peninsula el sueldo de retiro que á éste le fué asj.gnado
en las cajas de Cuba por real orden de '; de octubre de 1896
(D. O. nÚm. 226), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.H.egentedel Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 15 del mes próximo pasado, 'y con su~
jeción á 10 prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. n.ú~.. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
teresado, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de
CQ:o:uJ.ndan~ cu~ndo se r~tiró, ó s~an 360 pesetas mensualel'l,
que ~abrá.J;), de ª.bQn~e á. sus legitimosherederos, á partir
del 1.0 ®, 6ll~rQ delai}Q últimamente citado, por la Dele-
gación d~ &c~da~ Ba;rc.elona.
, De real orden lo digo' á V. E. para Bn conocimientO y
finea consiguieI)Jiea. Di~ gUar~ á V. E. muchos añOB. Ma-
drid: 1.'1 00 ~ulio. ~ 1001. .
WEYLER
Señor Capitán genel'al de Cata.luiia.
Señor Presidepte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
000
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
r,emitit!.y. ,W. /l. ell.Jie M:ini,s~rio en 4 de septiembre de 1897,
i:,?-~ru:/.dp· ~1 ~~p-q~~ fÜ~ del 'batallón peninsular Unión nú-
1AAJ:~,2., ~~b".~tiá,JJ M~,rlJ~!,;B *,~~plSa; y desconociéndose las
c~uflafi d~ l~ ~,nfermed1!'d q,ue motiv.ó sll inutilidad, y por
tanto, si fué originada en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo conlo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
20~ m.e& próximo pasado, se ha servido resolver que el in-
t~~~~ª-gp cM~c~ de d!l~~ho ~l d~!l.frute de reítro, que se le
expida la licencia absoluta y cese en el percibo de haberes
como expectante á retiro, si se hallase disfrutándolos.
De re~l ordim lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1;0 de julio de 1901.
WEYLER
ElJefe de la Sección,
Garlos de Andl'ade
lieiior Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Con~jo SPl?remo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del exp~diente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infanteria 'de
Extremadura BÚ!ll' 1,5, .igt¡.Ql"'orreblanca Ant'Únez; y resul·
tando comprobado su estado actual de inuti1!dad, el Rey
(q. V. g.), yen su nombre la &!lioa Regente dfll Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supretr:1O de Gue·
rra y Marina en 21 del mes próximo pasado, se ha servido
conceder al interesado el re~iro, con sujeción á lo precep-
tuado en el grado 1.0 del cuadro de la real orelen circular
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacél'sele por la
Delegación de Hacienda de Málaga, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
,. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde 4 V. Il. mWlhos afios. Madrid
1.° de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general.de An~alucia. "
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
¡¡P'.
CIRCULARES,Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. '1 Seooiones de este :Ministerio '1 de
la.s Direooiones genera.lell. '
SECCIÓN DE CA:BALLEnÍA
DES'fINOS
El ordenanza de plantilla de la Escuela Superior de
Guerra Maximiano Arranz Bartolomé, vuelve al regimiento
Dragones de Numancia, de donde procede, por COnVell!l' así
al servicio; cubriendo su vacante en dicho centro el de Igual
clase, de Cazadores de Vitoria, Jacinto Gómez .f~rez·d . l'
Dios guarde á V. S. muchos años. Maurld 2 e JU 10
de 1901.
Señor ••.




Para cubrir una vacante de cabo de banda que existe en
el 10,° regimiento montado de Artilleda, se asciende al tram-
) Ministerio de Defe
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peta del 9.° regimiento montado José Servado Altimir; veri·
fic lindose el alta y baja en la próxima revista de agosto.




El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviel9.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECL'D'TAW:ENTO
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuar-
ta regiones.
D.a Elisa ••.•. IRodríguez Dominguez ... Menorel3de 8 años.
D. Joaquin. lo j .
D.ll. Isabel •••. ~ Ji
:t Maria •..•. ¡Montero Muñoz ., , . • • • • • :t
D. Justo •..•.. J Menor de 8 años.
» José .. , ... ·lp dA' :t
» :Mauricio ••. jaros gumaga. • • • • • . • »
D.S. Amalia ... ) »
D. Lorenzo.••• ¡Río Pérez.•••• , •• • • . . ••• ».
» Francisco.. Menor de 8 .años. <
I
NOTAS. La A los huérfanos que ,no les convenga veri·
ficar sU incorporación á los respectivos departamentos" de-c.
·berán solicitar de ésta Presidencia quedaren uso de licencia ;
ilimitada sin pensión, con sujeción .á lodeterniinado en eL
arto 124 del reglamento.
. 2. il. Los menores de 8 años, y hasta cumplir esta edad.'
deb~n quedar en poder de sus madres ó tutores, percibiend()
la 'pensión reglamentaria.
Madrid 1.0 de julio de·1901.
ObservacionesNOMBRES
ASOCIACIÓN DEL COLEGIO DE MARÍA. CRTSTL."l"A PARA HUÉRFANOS
DE LA INFANTERíA
Relació?i nominal de los primeros 5"8 huérfanos que se encuenl1'an
di~fr'lttando pensión, como coril/prendidos en el arto 123 del
?'eglarnento, y que son llamados á ingreso en el Oolegio por haber
cesado las causas que motivaron dicha situación; los cuales de-
berán ve?'ijicar Slt incorpomción á los Tespectivos departatnen-








Relación nominal de los. 110primeros huérfanos de "la' escala de:
aspirantes de dicho Oolegio, á quie1l.es s.e concede la pensiÓn ?'e·:
glarnenta"ia con arreglo á los aris. 128 y 1.24 del reglanwnt()
apobado pOt' ?'eal ot'den de 29 de septiembre de 1899 (O. L. nti.:
nuwo 185). .
·Observa.cIones .•. NOMBRES
. D.e. Emilia., •. ( »
» Rosa" ..•• , Asenjo González, , • , • , • • :t
. :t Irene...... »
p. AgUstín.... ~ »
:t Tomás..... M ' L' »D;a Consuelo.. arquma alzano ••••• , »
:t Arrica."... , »
» Francisca ..! . »
D. Cristóbal... M ti A te i »D.a Juana.... ar nez pe,z gu a.,.. Ji
D. José....... »
l> Ignacio .... tB ' ''''' Áb 1 »D.a Amparo.• , j engoa J.YJ.urUZtt a •••.•• l>
» Carmen.••. 1M Sá h :t
» María ••. , . joya. nc ez •• "•••••• , )
» Benigna •.. ~ :t
D. Lisardo.•.• Martinez Fernández. ,.,. »
D.a Elisa..... »
D. Ramiro •••• ( :t
D.• Angeles. . ' :t
D. Antonio,", Burgos Pérez.••"•••• ,. •• »
D.a María.,...· :t
II Feliciana,.. :t
D. Férnando. '/H R b' l)
» Aurelio .... } ueso u 10........... :t.
D. Manuel••.• lO t' . V'II' ... bié l »
» Eladio .• , .• j r IZ' I aJos .Dar • • • . »
Tiene que .presen-
» Teodoro Romero .!ntünez'•• , • , , •• " , • tar la partida der
, bautismo.
D.a Grego:tia •• ¡ »
» ll'ranciE'ca •• ¡Juan Térrez••."......... 7)
:t Araceli Ruiz Fernández.. , •••••••••• , :t
D~ TeófUo ••.• t "
D.R Maria.. • •• Rernández Pérez, , • • • • . • :»
D. Joaquín.... ~
D. Antonio Mostajo González ...••••.•••
D.a Concepción Miguel Ruarte •••••••••
'1/' Juana ...•• \L . SD. José.. .. •• . anzas enano.•••••.•••
D.ll Tl'il1idad .. /
:t Clotilde...•
D. Angel..... '.
» Arcadio .•.•\Gómez Palencia.• , ••••••
D.a Maria Vic- '
toria... . .•• "
» Inocenta... Menor de 8 años.
D. Enrique •. '} J>
D.a María del Gareía Grosso .
Carmen.... 7>
D.aJosefa·""(Ga í C . »D. Guíllermo . \ rc a arrasco......... »
D.n 'Maria del) .
Sacl'amento. (Carrascosa Guervos. . • . • • »
D. José , ;t
» Fernando.,) Menor de 8 años.
» Jesús González Sáez ..•..•.•...•••• , »
» Abundio Tejada Vallejo.. . . . . . . • . • . »
D.a Juana Arias Ortega................ :t
D. JOSé ,.j Ji
D, a María de la Gandara Marsella.. »
D. Manuel.. •. , »
» Gumersindo »
» Isidro Punsada Serantes.. . •• •. . . .• •• »
» Desiderio Vicente Arias. • •• . • • • • •• •• :t
» Luftalde .. '/R M ~. »
» Santiago ••• } opero unoz .. , ••.•• , • »
D.~ Carmen... »
D. Fernando .• Al bá S'f »
» José....... a n 1 re :t
» Rafael..... Menor de 8 años.
D.n Nemesia. '/Rodríguez Agustín. . . .•• »
» Maria..... } »
D. Argimiro Baldellón Verdes.......... »
:t ManueL ••• ) l>
» Laureano •• Pérez Muñoz.••• , ••...• , »
:» Angel. ••.. :t
» Luciano ••• ) .. »
» Juan •••••. (Ruiz Guil1én •••• , ••• , •• »
D.f\ Francisca .) JI
D. LUiS •• , ••• \ ») UbaIdo.... »
» Carmelo... Izquierdo Carbajal .••• , • »
D.~ Angela.... »
D. Julián..... Menor de 8 años.
» Leopoldo Troncoso Barba ••• , ••••••• 1 »
D.1l, María Tenorio Redondo, , • , •• , •••• "[Menor de 8 años.
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IMPRENTA Y LITO(!RAFíA DEL DEP0alTO DE LA GUERRA
D.n. Carmen Gutiérrez de Oca1. .••.••.•••
» Manuela Castro Magaña.•••.•••.•...
D. Francisco. '/Rodriguez Martinez...•••
» Arturo....• l
D.n. Valeriana. ~C 11 FID. Leandro .•. \ o azos ores ~ .
» J oS~"...... ~Rodriguez FernAndez••••
l> FranCISCO •• ~
JI FranciSCo ••] .
» Rutilio..... R Al
G 'l ey varez•....•...••.,. ,arCl aso.••
D.n. Julia..... .
D. Angel Maure Aaurmendi. •••••.•...•
D·ll.MPil~r ••.•.}Real Claramunt ••••• ~ ••
» arma .... \
D. Anastasia Benitez Lomba..•••••..••.
D.a Celia Oarrichena González,.•. " .••••
D. José ..••••. ~ '
» Angel. .... Garcia RormAn•••••.•.•
JI Joaquin '"
D.a Vicenta .•.(
D. Arturo.••.• M 1 C
JI aLuÍf' • • . • • . e ero enzano..••.••.. ,
D. MICaela. '••
» carmen····l) Elena ••.•. Cogolludo Casal .••••.••
JI Luisa .••.••
D. Manuel Malina Velázquez ..•..•.•...
» Manuel Rernando Saiz.•....••••....
D.S. Maria Brinras López.•••..••••••.•.
D: Damián.•••
D.a Teresa .... Martin SAnchez ...•.•••.
JI valentina.. , I
NOTAS. 1.a Las pensiones empezarán á devengarse des-
de el dia en que se reciba en la Dirección: del Colegio, esta·
blecida en Toledo, el correspondiente certificado de existen·
cia de los huérfanos.
2.a Los 'huérfanos á quienes faltan en sus expedientes los
documentos que se indican en la anterior relación, los pre·
sentarán en la Dirección d~l Establecimiento, sin cuyo re-
quisito no podrán empezar á disfrutar la pensión.












D. José •••••• '~VidalGalliza
JI Pedro ••••• ~ ••••••.••••
I
JI Adolfo Iglesias Piñeiro ...•••••••••••
D.a Elisa .••••( , »
D. Fernando. . . JI
JI Antonio ••• J é' V l' d "
D s. P'l, a n a Ir ases ..•.•••••. lar..... »
D. Andrés.... l>
D•.,Maria..... »
D. Faustino ...~ T'
» Gregario... . ~ lenen que pr~.
JI Valeriana •• Arblzu Elcarte....... . •• sentar la8 partl'
1II Jesús......' dasdebautlsmo.
» Carlos •••.• IB . . M »
JI José ••.•••• f rmqUlS oure.'........ JI
JI Domingo Carnerero Arribas. • • •• • . . • • JI
) Francisco"1 . JI
JI Alfredo •••• ~SAmzMorales.. • • • •• • • . • )
D.a Sara..•• , .¡ »
JI Pilar.......~ »
D. Alfonso •••• Area Cadmanoa. . • • .• . •• JI
» Alvaro..... JI
,l ' Tienen que pre-
JI JOSé .......~ sentarla partida
» Antonio... decasamiento, y
JI Tomás .•••• Becerra Fernández •••••• de bautismo de
1II Manuel...., loa 4 huérfanos,
I legalizadas.
III Daniel.. .••l JI
JI Enrique .~. R di W'lk J
JI Gerardo.... o r guez· 1 ••••••••• JI
III Arturo..... 'lII
D.ll Maria Ortiz-Villajos Barbié .••.•••••




D. Eduardo ... Nieto Camprobin •..•..•
JI Manuel ••••
» José ..
D.a Antonia ~C talá Il dn. Juan \ a ar uya .
JI Uarlos ...•• fG Al' P 1'ló"
E . onz ez en •.....••JI nnque .•• , »





ticulo 11 del re·
glamento vigen-
te para légalizar
el ingreso en la
escala.
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"ti _ SECCION DE ANUNCIOS- -
OBRAS El VE.TA El LA IUII.ISTDICIOI DEL" -OIARIO OfiCIAL- Y·COLEcerOILEGISLATlVA-
. .,. - ,'~ ." " .
., cuyos pelUdos han de dirigirse al Administrado!.
-----
T ......"K&1...A.Cll:C3~1
Del afto 1815, tomo S.', á ~'50 pesetas. . ... : - _
De los atl.os 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' y-i.· del 1885. 1887, 1896, 189'1, 1898, 1899 y.1900, á ¡o~~ cadf
tln9. .
Los se:f1ores jefes, oficiáIes ó individuos de i1:op~ q-qe deseen adquirir toda ó parte de la flJgj8~p~li,~
podrán ha.cerlo abonando 5 pesetas mensuales. - .
maNo OficiaZ ó pliego de LegtaZacVm que se compre suelto, siendo'del día, 25 cén~~!!. ~ l!~,' iQ tcl.
Las subscripciones particull1les podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a. A la Colección Legislativa, al precio de 2 pese~s trimestre, y eu alta será precisamente en primero de a:f1o.
2.a. Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en prh:qero de cualquier trimestre. .
8.a. Al Diario Oficial y Colección Legi-slativa, al íd~m de ~ íd. íd., Y su alta al Diario OficiaZ en cualquier tri-
mestre y á la Colección Legislativa en primero de a:f1o. -
Todas las subscripciones darán comienzó en princip~o de tl:~stre .nat'Q-ral; sea cuálquiera la fec~a de su alta
dentro de este perfodo~ . _ o'· . . .
< Con la Legislación corriente se distribuir4'1& correspondielJ.te á o~J¡O afio de la atrMada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
.Los pedidos y giros, al Administrador del Diar.io Ofi.cw,l y ColeccilJn Legislatisa.
Existiendo en esta .Administr~ciól;l tapaos 'de~ (tIllario Oficiah, de los años de 1888 á 1897,se ponenát.~~ve~t~
al precio de 4 pesetas- el de cada trimestre; debiendo· advertir á los Señores que d~seen ad'quirirlosen provinc~~ que."
no siendo posible verificar el envío por correo, por el vqlumen y peso de dichos tomos, no se encarga (k) l~. l1emiajón
esta oficina. "
---~-_._~ ·0· ...
DEPÓS'ITO D'E, LA GUERRA
-.-
En los talleres de elite EstableclmleJlte se haceJl ,toda c)a..~ ele laprell0J" estad•• y for....larl•• par~ l~. o,!e~1Iy 4efe..!I.e1l~8
. lIlel EjercUo, ¡ precl•• econo.lc... . '_ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QU~ SE HALLAN DE VRNTA EN El~ .M~M()
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.901-
Con un AP ÉNO ICÉ que contiene todas las variaciones ocurric1as hasta 28 de febrero último.-:-Encuad-ema-
do en telá.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á proviucias tendrán un recargo de 9Q Q4n-
timos por gastos de fra.nqueo y 25 por certificado. . '. -
Jo .'¡'.~ j;.PUl'n , .¡
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~· TROPA~ DE CABALLERIA
"X"c:::>~c:::>s :a:~ y ~
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobri;ts y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una ~eseta.
,
'l'RATADO ·DE EQUITACION
• :POR EL GENERAL DE BRIGADA .
DON MANUEL GUTIÉRREZ :EERRÁN
. Obra declarada de teX:to para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballena.
Precio: 2150 pesetaa.
©Ministerio de Defensa
